

























































































































































6 民法学者（1946‑）。東京大学名誉教授。都市法に関する編著書として『日本の都市法 1 ～構造と
展開～』、『同 2 ～諸相と動態～』（東京大学出版会、2001 年）、共著書として『現代の都市法～ド
イツ・フランス・イギリス・アメリカ～』（東京大学出版会、1993 年）がある。
7 高橋「前掲論文 (3)」6・15 頁参照。
8 五十嵐・前掲 (4)『都市法』1 頁。





共政策研究科 &gakubueng=EU&radd=500）から引用した（2014 年 12 月閲覧）。

















































学 2008 年 5 ＝ 6 号 496 頁以下参照）。
14 行政法学者（1943‑）。大阪学院大学法科大学院教授。都市法に関する近時の著書として『都市法
概説［第 2 版］』（法律文化社、2013 年）がある。
15 行政法学者（1947‑）。1969 年４月建設省入省、1998 年７月から国土庁土地局長、その後国土庁防
災局長等を歴任。東北大学名誉教授。都市法に関する近時の著書として『都市法入門講義』（信山社、
2010 年）がある。

















































18 本書の他にも、個別行政法領域の学習に効果的な書籍として、たとえば、亘理格 = 北村喜宣編著
『重要判例とともに読み解く個別行政法』（有斐閣、2013 年）がある。
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